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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el acoso 
escolar y la cólera en estudiantes de segundo de secundaria de la Institución Educativa pública 
Antenor Orrego Espinoza del distrito San Juan de Lurigancho. Lima, 2015. El diseño utilizado fue no 
experimental – transversal, descriptivo - correlacional. La población estuvo conformada por 165 
sujetos (94 de sexo femenino y 71 de sexo masculino entre los 13 a 15 años de edad. Para la 
recolección de datos se utilizó el Autotest de Cisneros, para medir el acoso escolar y el inventario 
multicultural de la expresión de la cólera – hostilidad para medir la variable cólera. Se encontró 
correlación estadísticamente significativa entre el acoso escolar y la cólera estado (p < 0.05, r = 
0.31). Así como entre la cólera rasgo (p < 0.05, r =  0.36), cólera temperamento (p < 0.05, r = 0.33), 
reacción de cólera (p < 0.05, r = 0.31), cólera manifiesta (p < 0.05, r = 0.20), y cólera contenida (p < 
0.05, r = 0.37).Por lo tanto, se encontraron evidencias suficientes para afirmar que los estudiantes 
que experimentan cualquier modalidad de acoso escolar, como norma general, son más propensos 
a  evidenciar la emoción de  cólera en sus diversas dimensiones. 
 














This research aimed to determine the relationship between bullying and anger in eighth grade 
students of public educational institution Antenor Orrego Espinoza of San Juan de Lurigancho 
district. Lima, 2015. The design used was not experimental - sectional, descriptive - correlational. 
The sample consisted of 165 subjects (94 female and 71 male between 13-15 years old. Self-Test 
Cisneros was used to measure bullying and multicultural inventory of expression for data collection 
Anger - hostility to measure anger Variable statistically significant correlation between bullying and 
anger state (p <0.05, r = 0.31) was found between trait as anger (p <0.05, r = 0.36). anger 
temperament (p <0.05, r = 0.33), reaction of anger (p <0.05, r = 0.31), expresses anger (p <0.05, r = 
0.20), and contained anger (p <0.05, r = 0.37). Therefore, sufficient evidence to say that students 
who experience any form of bullying, as a rule, are more likely to show anger in its various 
dimensions found. 
 
Keywords: bullying and emotion of anger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
